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和 56（1981）年は 359 校であったが、平成 4（1992）年の「看護師等の人材確保の促進に関
する法律」の制定により、その数は増加し、平成 12（2000）年にはピークを迎えて 502 校となっ
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昭和 平成
図２　看護師学校数年度別推移
医学書院販売部 SP課調べ：看護学校便覧 2009 より作成
次に、看護師等の養成制度の現状について述べる。まず、少子化を予測して、大学の新設・
増設を抑制してきた文部科学省であったが、大学設置基準の大綱化により、要件を満たせば
新設や短期大学からの変更を許可するようになった。結果、昭和 55（1980）年には 400 校程





平成 21（2009）年現在では 181 校となっている（図２参照）。定員数をみると、看護専門学校
看護専門学校生の多様化と初年次教育（久司一葉）
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調査対象はＡ看護専門学校新入生計 79 名（男性 8名、女性 71 名）、平均年齢 20.3 歳である。






入学動機」11 項目、５．「現在の学校に通って感じること」22 項目、計 87 項目である。
対象を入学時の年齢により、以下の 3つに分類した。まずは看護専門学校の最大の顧客で
ある高校卒業直後の 18 － 19 歳の群（以下「現役群」とする）。次に、高校卒業後大学や短大
に進学し、勤労経験 3年未満の 20 － 25 歳の群（以下「再入学群」とする）。そして就職して




























職場の安定性 0 19.3 80.7 0 50.0 50.0 0 50.0 50.0χ2＝7.447、df=2、p＜.05
長く勤められる 12.3 22.8 64.9 25.0 50.0 25.0 0 70.0 30.0χ2＝13.885、df=4、p＜.01
自分の技能や経験が生かされ
る 1.8 26.3 71.9 0 50.0 50.0 20.0 10.0 70.0χ2＝12.004、df=4、p＜.05





















































































































































































































はい いいえ はい いいえ はい いいえ
何のために勉強しているのかわからな
くなる 31.6 68.4 8.3 91.7 0 100χ
2＝6.558、df=2、p＜.05
授業をさぼったり休みたくなる 57.9 42.1 25.0 75.0 30.0 70.0χ2＝6.009、df=2、p＜.05
看護の道を選んだことを後悔すること















































性別 年齢 身内に看護師の有無 未婚・既婚
Ａ 女性 35 なし 既婚
Ｂ 女性 33 なし 未婚
Ｃ 女性 22 なし 未婚
Ｄ 女性 25 なし 未婚
Ｅ 女性 19 あり(姉・叔母) 未婚
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